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Одним из важных вопросов, рассматриваемых при возможности 
применения ядерного сканирующего микрозонда (ЯСМЗ) в техноло-
гии нанофабрикаций, является использование заряженных частиц, ко-
торые в зависимости от массы и энергии применяются в различных 
целях. На данный момент для создания трехмерных наноразмерных 
структур наиболее перспективными являются сфокусированные пучки  
легких ионов МэВ-ных энергий. Это можно объяснить их наиболее 
оптимальными свойствами взаимодействия с веществом [1]. Для уве-
личения разрешающей способности и чувствительности ЯСМЗ необ-
ходимо проводить оптимизацию процесса формирования пучка в зон-
доформирующей системе (ЗФС). 
В статьях [2, 3] было описано проведенное нами теоретическое ис-
следование ионно-оптических свойств ЗФС, которая состоит из четы-
рех магнитных квадрупольных линз с индивидуальными источниками 
питания. Показано, что существует возможность увеличения приве-
денного аксептанса и повышение значений коэффициентов уменьше-
ния в такой ЗФС. 
Получены результаты экспериментального исследования формиро-
вания прецизионного пучка протонов в ЗФС с индивидуальными ис-
точниками питания квадруплета магнитных квадрупольных линз, ко-
торые коррелируют с теоретическими исследованиями. 
Работа выполнена в рамках г/б темы № 0112U001379. 
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